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Telah  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  pengaruh  beberapa 
konsentrasi  pengisi  pada  pembuatan  tablet  ekstrak  daun  Jarak  Cina 
(Jatropha gossypifolia).  Daun Jarak Cina dibuat menjadi  ekstrak  dengan 
cara perkolasi,  menggunakan pelarut  etanol 70%. Ekstrak yang diperoleh 
dipekatkan  dan  dikeringkan  dengan  penambahan  aerosil.  Ekstrak  kering 
tersebut  digunakan  sebagai  bahan  aktif  dengan  perbedaan  konsentrasi 
pengisi kaolin:kalsium fosfat  dibasik 60:40, 50:50, 40:60 b/b. Tiap tablet 
mengandung 142 mg ekstrak daun Jarak Cina. Tablet dibuat dengan metode 
granulasi basah. Granul yang diperoleh diuji dengan uji mutu granulat yang 
meliputi uji kadar air, waktu alir, sudut diam, dan kompresibilitas. Granul 
yang  telah  diuji  dikempa menjadi  tablet.  Dilakukan  evaluasi  tablet  yang 
meliputi  keseragaman  bobot,  kekerasan,  kerapuhan,  waktu  hancur,  dan 
disolusi, diolah dengan analisa Anava Acak Sempurna Satu Jalan pada  =  
0,05.  Selanjutnya,  adanya  perlakuan  kelompok  pada  data  yang  berbeda 
antar  formula  diuji  dengan  Uji  Tuckey  (LSD  5%).  Hasil  penelitian  ini 
menunjukkan  bahwa  perbedaan  kombinasi  kaolin  dan  kalsium  fosfat 
dibasik  pada  ekstrak  daun  jarak  cina  menunjukkan  Semakin  meningkat 
kadar kalsium fosfat dibasik semakin meningkat pula kekerasan sedangkan 
kerapuhan  dan  waktu  hancurnya  semakin  menurun  sekaligus.  Semakin 
meningkat kadar kaolin kerapuhan dan waktu hancur meningkat, sedangkan 
kekerasan  menurun. Pada hasil uji waktu hancur dan disolusi tablet, didapat 
hasil  Fhitung  >  F  tabel  yang  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang 
signifikan antar ketiga formula. Disimpulkan bahwa formula yang terpilih 
adalah formula A dengan kombinasi kaolin:kalsium fosfat dibasik (60:40 b/
b),  karena memiliki waktu hancur tercepat dan % obat terlarut terbanyak.
Kata-kata kunci : Daun Jarak Cina (Jatropha gossypifolia); Kaolin; 
        Kalsium Fosfat Dibasik.
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ABSTRACT
INFLUENCES THE COMBINATION KAOLIN AND KALSIUM 
FOSFAT DIBASIK AS DILUENT AT THE QUALITY TABLET 
EXTRACT JARAK CINA ( JATROPHA GOSSYPIFOLIA )
Intan Anggreani
2443004054
This research draws the influence of diluent concentration at the production 
leaf Jarak cina of extract tablet (Jatropha gossypifolia). Leaf Jarak Cina is 
extracted  by  percolation  that  use  ethanol  70%.  The  extract  were 
concentrated and dried with increased aerosil. The dry ectract used as active 
material  with  combination  kaolin:kalsium  fosfat  dibasic  starch 
concentration  differences  are  60:40,  50:50,  40:60(w/w).  Tablet  was 
manufactured  by  wet  granulation.  Quality  of  granul  was  evaluated, 
including  moisture  content,  particle  size  distribusion,  flow  rate,  repose 
angle  and  compressibility.  The  granul  have  already  evaluated  were 
compressed.  The  tablet  evaluation  weight  uniform  equality,  hardness, 
friability,  disintegration  time,  and  dissolution  are  analized  by  one  way 
anova completely randomized with  = 0.05. Than, the grouping treatment 
to different data between formula is tested by Tuckey Test (LSD 5%). The 
result showed that the differences combination kaolin:kalsium fosfat dibasik 
to  each  formula  leaf  Jarak  cina  extract  tablet  demonstrated   More 
concentration kalsium fosfat dibasik increased hardness and dissolution, but 
the  friability  and  disintegration  time  will  be  more  slowly.   More 
concentration  kaolin  increased  friability  and  disintegration  time,  but 
hardness  and dissolution will be more slowly. In disintegration time and 
dissolution of  tablet  test,  get  result  that  Fcount  > F table show there  is 
significant different between three formulas. The conclution that formula A 
with filler  combination kaolin:  kalsium fosfat  dibasic (60:40 w/w) is the 
best formula because has faster disintegration time. 
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